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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak melalui metode cantol raudhoh. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B TK 
Dharmawanita Singopadu 2 Sidoharjo Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 
banyaknya 16 anak, terdiri atas putra  6 anak dan putri 10 anak. Obyek penelitian 
ini adalah kemampuan membaca permulaan anak. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Setiap siklusnya dilakukan 
dua pertemuan. Analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan membaca permulaan pada anak melalui metode cantol raudhoh. Hal 
ini ditunjukkan dengan hasil masing-masing siklus yaitu siklus I mencapai 31 % 
(5 anak yang tuntas), siklus II mencapai  62 % (10 anak yang tuntas), dan siklus 
III mencapai 87,5 % (14 anak yang tuntas). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa melalui metode cantol raudhoh dapat meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan pada anak di TK Dharmawanita Singopadu 2 Sidoharjo Sragen Tahun 
Ajaran 2013/2014. 
Kata kunci : kemampuan membaca permulaan, metode cantol raudhoh 
 
